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EDITORIAL
Current concepts in breast cancer☆
Conceptos actuales en el cáncer mamario
ÀUVW\HDUVDIWHUWKHLQLWLDOGLDJQRVLV6RPHVWXGLHVKDYH
UHSRUWHGDORZHUWHQGHQF\RIWKHVHWXPRXUVWRFDXVHPH-
WDVWDVHVLQO\PSKQRGHVZKHQFRPSDUHGWRWKHFDUFLQRPDV
ZLWK+(5RYHUH[SUHVVLRQ+(52,3.
7KHUHLVDORZHUSHUFHQWDJHRIORFDOUHFXUUHQFHVLQWKH
OXPLQDOJURXSVYVWKHWULSOHQHJDWLYHFDUFLQRPDVDQGWKH
+(57KHDGPLQLVWUDWLRQRIKRUPRQDODGMXYDQWWKHUDS\GL-
PLQLVKHVORFDOUHFXUUHQFHVLQOXPLQDO$%VXEW\SHVRI
ORFDOUHFXUUHQFHVKDYHEHHQIRXQGLQSDWLHQWVWUHDWHGZLWK
SODFHERYVRIWKHSDWLHQWVZKRUHFHLYHGDGPLQLVWUD-
WLRQRIWDPR[LIHQIRU\HDUV
5HFXUUHQFHVRFFXUHDUOLHULQWULSOHQHJDWLYHFDUFLQRPDV
DQG+(5DQGDUHSURGXFHGODWHULQOXPLQDOV$%
Common sites for metastasis and correlation 
with molecular subtypes of breast cancer
/XPLQDO$WXPRXUVZLWKSRVLWLYH(5KDYHWKHORZHVWULVNRI
V\VWHPLFUHODSVH7KHVXUYLYDOPHDQIURPWKHÀUVWPHWDV-
WDVLVLVDSSUR[LPDWHO\\HDUVZKLFKLVKLJKHUWKDQDQ\
RWKHUVXEW\SHLQFOXGLQJOXPLQDO%\HDUV3.
+(5ZLWKRXWDGMXYDQWWUHDWPHQWZLWKWUDVWX]XPDEKDV
DKLJKHUULVNRIUHFXUUHQFHWKDQOXPLQDO$RU%WKHVXUYLYDO
PHDQIURPWKHÀUVWPHWDVWDVLVLVDSSUR[LPDWHO\\HDUV
7ULSOHQHJDWLYHFDUFLQRPDVKDYHWKHKLJKHVWULVNRIFDXV-
LQJGLVWDQWPHWDVWDVHVLQWKHORQJWHUPZKHQFRPSDUHG
WRDQ\RWKHUFDQFHUVXEW\SH7KHPHDQWLPHRIVXUYLYDO
IURPWKHÀUVWPHWDVWDVLVLQWKHVHSDWLHQWVLVDSSUR[LPDWHO\
\HDUV8QOLNHRWKHUVXEW\SHVLIDSDWLHQWZLWKWULSOH
QHJDWLYHFDUFLQRPDGRHVQRWPDQLIHVWPHWDVWDVLVLQWKHÀUVW
\HDUVDIWHUWKHLQLWLDOGLDJQRVLVWKHFKDQFHVRIGHDWKGXH
WREUHDVWFDQFHUDUHVLJQLÀFDQWO\UHGXFHG.
7ULSOHQHJDWLYHFDUFLQRPDVXVXDOO\WHQGWRPDQLIHVWGLV-
WDQWPHWDVWDVHVEHIRUHDORFRUHJLRQDOUHODSVHWDNHVSODFH
*HQRPHDQDO\VLVDVDZKROHKDVFKDQJHGWKHXQGHUVWDQGLQJ
RIFDQFHULQJHQHUDODQGKDVVSHFLÀFDOO\FRQWULEXWHGWRWKH
LGHQWLÀFDWLRQRIPROHFXODUVXEW\SHVRIEUHDVWFDQFHUHDFK
RIZKLFKKDVVSHFLÀFJHQHWLFDQGFOLQLFDOFKDUDFWHULVWLFV
,Q3HURXHWDO1ZHUHWKHILUVWWRSURYHWKDWWKH
SKHQRW\SLFGLYHUVLW\RIEUHDVWFDQFHUFRUUHVSRQGVWRLWVGL-
YHUVLW\LQWKHH[SUHVVLRQSDWWHUQVRIJHQHVDQGLGHQWLÀHG
PROHFXODUVXEW\SHVRIEUHDVWFDQFHUNQRZQDOVRDV´LQWULQ-
VLFVXEW\SHVµLQFOXGLQJOXPLQDO$OXPLQDO%+(5WULSOH
QHJDWLYHDQG´ZLWKSKHQRW\SHVLPLODUWREUHDVWµRIZKLFK
WKHH[LVWHQFHLVFRQWURYHUVLDO
7KHDVVHVVPHQWRIEUHDVWFDUFLQRPDVZLWKLPPXQRKLVWR-
FKHPLVWU\PDUNHUVWRGHWHFWWKHH[SUHVVLRQRIRHVWURJHQ
UHFHSWRUV(5SURJHVWHURQHUHFHSWRUV35WKHUHFHSWRU
RIWKHKXPDQHSLGHUPDOIDFWRU+(5DQG.LDFWDV
VXEURJDWHVWKDWDOORZIRUWKHLGHQWLÀFDWLRQRIWKHEUHDVW
PROHFXODUVXEW\SHV
/XPLQDO$DQG%FDUFLQRPDVH[SUHVV(5DQG35UHSUH-
VHQWDURXQGRIEUHDVWFDUFLQRPDVWHQGWRPDQLIHVW
LQSRVWPHQRSDXVDOZRPHQDQGWKH\DUHJHQHUDOO\RIORZ
GHJUHH%UHDVWFDUFLQRPDVZLWK+(5QHXRYHUH[SUHVVLRQ
UHSUHVHQWWRRIDOOFDUFLQRPDV7KHLUFOLQLFDOFRXUVH
KDVVLJQLÀFDQWO\FKDQJHGVLQFHZLWKWKHLQWURGXFWLRQ
RIWUDVWX]XPDE7KHVHWXPRXUVFDQEHVXEGLYLGHGLQWRWKRVH
ZLWKRUZLWKRXWWKH(535H[SUHVVLRQ2.
7ULSOHQHJDWLYHFDUFLQRPDVUHSUHVHQWWRRIFDVHV
DQGFRUUHVSRQGWRPXOWLSOHVXEW\SHVLQFOXGLQJWKRVHZLWK
DEDVDOSKHQRW\SH7KHVHWXPRXUVVKRZDJUHDWHUKLVWRORJL-
FDOGHJUHHDQGDJUHDWHULQGH[RIFHOOXODUSUROLIHUDWLRQWKDQ
WKHUHVWRIWKHVXEW\SHV7KH\DUHPRUHIUHTXHQWLQ$IULFDQ
$PHULFDQZRPHQYVQRQ$IULFDQ$PHULFDQYV
UHVSHFWLYHO\\RXQJHUSDWLHQWVYVSRVWPHQRSDXVDO
YVUHVSHFWLYHO\DQGLQSDWLHQWVZLWK%5&$PXWDWLRQV
:KHQFRPSDUHGZLWKOXPLQDO$DQG%VXEW\SHVWULSOH
QHJDWLYHFDUFLQRPDVKDYHDZRUVHSURJQRVLVPDLQO\LQWKH
☆3OHDVHFLWHWKLVDUWLFOHDV$OYDUDGR&DEUHUR,&RQFHSWRVDFWXDOHVHQHOFiQFHUPDPDULR&LUXJtD\&LUXMDQRV
2444 0507
 ,$OYDUDGR&DEUHUR
7KHSOHXUDOGLVHDVHGXHWREUHDVWFDQFHUFRPPRQO\DS-
SHDUVZLWKSOHXUDOHIIXVLRQZKLFKLVJHQHUDOO\XQLODWHUDO
DQGLSVRODWHUDOUHJDUGLQJWKHDIIHFWHGEUHDVW7KHSOHXUDO
FRQGLWLRQLVGXHWRWKHVHFRQGDU\GLVVHPLQDWLRQRIFDQFHU
WKURXJKWKHLQWHUQDOEUHDVWO\PSKQRGHV5.
Conclusions
7KHJUHDWPRUSKRORJLFDODQGFOLQLFDOKHWHURJHQHLW\RI
EUHDVWFDQFHUKDVPROHFXODUEDVHV7KHIXQFWLRQDODVVHVV-
PHQWRIWKHPROHFXODUSDWKZD\VPD\EHFRPHPRUHUHOHYDQW
LQWKHIXWXUHHVSHFLDOO\LQWKHHUDRIPROHFXODUWDUJHWV
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Osseous metastases
7KHERQHLVWKHPRVWFRPPRQSODFHIRUPHWDVWDVLVLQDOPRVW
DOOEUHDVWFDQFHUVXEW\SHVH[FHSWIRUWULSOHQHJDWLYHFDU-
FLQRPDVQHDUO\RIWKHVHSDWLHQWVZLOOGHYHORSHYHQWV
VXFKDVIUDFWXUHVZKLFKPD\UHTXLUHUDGLRWKHUDS\DVSDOOLD-
WLYHWUHDWPHQWRUVXUJHU\
2VVHRXVPHWDVWDVHVLQSDWLHQWVZLWKSRVLWLYH(535FDQ
RFFXUWR\HDUVDIWHUWKHLQLWLDOGLDJQRVLV5.
Liver
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SDWLFPHWDVWDVHVLQWKHDXWRSV\VWXGLHV7KHVXEW\SHVWKDW
H[SUHVV+(5WHQGWRPHWDVWDVLVHPRUHIUHTXHQWO\LQWKH
OLYHU
Central nervous system
7KHPHWDVWDVHVLQWKHFHQWUDOQHUYRXVV\VWHPDSSHDU
ZLWKV\PSWRPVVXFKDVKHDGDFKHVFKDQJHVLQPHQWDOVWD-
WXVRUQDXVHDYRPLWLQJ0HWDVWDVHVLQWKHFHQWUDOQHU-
YRXVV\VWHPDUHPRUHFRPPRQLQ\RXQJHUSDWLHQWVDQGLQ
WKRVHZLWKWULSOHQHJDWLYHFDUFLQRPDVDQG+(5WUHDWHG
ZLWKWUDVWX]XPDEZLWKDORZHUULVNIRUOXPLQDO$DQG%
VXEW\SHV
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DYHUDJHVXUYLYDOWLPHWKHUHLVDKLJKHUSURSRUWLRQRIPH-
WDVWDVHVLQWKHFHQWUDOQHUYRXVV\VWHPLQWKHVHSDWLHQWV.
Lung and pleura
3XOPRQDU\PHWDVWDVHVRIEUHDVWFDQFHUFDQDSSHDUDVVROL-
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